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развуковую) обработку, пульсационное и электромагнитное переме-
шивание и др. 
В настоящей работе предложена методика физического модели-
рования дендритной кристаллизации металлов на растворах солей (в 
частности, пересыщенного раствора хлористого аммония NH4Cl), по-
зволяющая изучать рост кристаллов при различных внешних воздейст-
виях.  
Установлено, что электрофизические воздействия оказывают су-
щественное влияние на процессы зарождения и роста кристаллов. Под 
воздействием электрического поля значительно увеличивается число 
зародышей твердой фазы. 
Положительное влияние на структуру и свойства металла оказы-
вают акустические и ультразвуковые методы воздействия с частотами 
существенно большими, чем при виброобработке. Установлено, что 
при обработке кристаллизующейся модельной жидкости акустически-
ми колебаниями значительно ускоряется рост дендритной зоны. 
Проведенные исследования с применением легкоплавких модель-
ных жидкостей позволили изучить взаимосвязь между параметрами 
внешних воздействий и характером развития колебательных процессов 
в системе, закономерностями образования и роста частиц твердой фа-
зы в расплаве и проч. 
Выполненные исследования имеют качественный характер, но, 
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Современная тенденция в производстве массовых видов металло-
продукции сводится к значительному росту доли листового проката, 
увеличению его качества и повышению выхода годного. 
Существующие в настоящее время технологии производства низ-
коугеродистой кипящей стали не позволяют избежать нежелательных 
дефектов стального слитка. В тоже время со стороны потребителей 
ужесточаются требования к механическим и служебным свойствам 
листовой продукции, в частности, для автолиста, эмалирования, слож-
ной вытяжки. В связи с этим разработка оптимальных технологиче-
ских параметров производства качественного стального листа с при-
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менением современных методов контроля состояния металла и мето-
дов его обработки является весьма актуальной задачей. 
Анализ литературных данных показал, что в мировой металлур-
гической практике активность кислорода в жидкой стали измеряют с 
помощью высокотемпературных гальванических элементов с твердым 
электролитом (активометром), однако существующие приборы явля-
ются дорогими и неудобными для проведения измерений в процессе 
разливки кипящей стали. 
В связи с этим, в данной работе, разработана конструкция устрой-
ства для ввода кислородных датчиков в жидкую сталь при разливке в 
изложницы, исключающая разбрызгивание стали при проведении за-
мера и ухудшении качества поверхности слитка. В предложенном уст-
ройстве имеется только один токосъемник, вторым является кислород-
ная трубка, используемая для погружения устройства в металл.  
Результаты измерения активности кислорода на опытных плавках 
показали возможность определения расхода алюминия при закупори-
вании слитков в зависимости от показаний Э.Д.С. кислородных датчи-
ков, однако для разных партий датчиков величина измеряемой Э.Д.С. 
существенно различается. Таким образом, для внедрения измерений в 
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Наличие в расплаве стали растворенного кислорода приводит при 
кристаллизации к появлению таких негативных свойств, как охрупчи-
вание, склонность к трещинообразованию, питтинговая коррозия, не-
достаточная обрабатываемость резанием. Уменьшить содержание ки-
слорода в стали можно за счет введения раскислителей. 
Благодаря большому сродству раскислителей с кислородом и, как 
следствие, с процессами раскисления и повторного окисления удается 
минимизировать содержание кислорода за счет образующихся продук-
тов реакции. Образование неметаллических включений можно в зна-
чительной степени сократить путем аккуратно проводимого произ-
водственного процесса, оптимального применения и комбинации раз-
личных процессов внепечной обработки использования шлаков. 
